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舞鶴大会実行委員会，担当 2（全頁数）森口さんのこと，2015. 11. 14.
・吉田真，吉田昌弘：スポーツ外傷・障害の理学診断・理学療法ガイド 第２版，Ⅳ競技復帰
直前のトレーニング　５スキー，文光堂，490-494，2015. 5.









































































・Chiba, N. ：The Glocalization and Management of Professional Basketball Leagues: The 
北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要　第７号268
Euroleague, National Basketball League of Australia and bj-league of Japan, Asia Pacific 















ム学部研究紀要15,  159-174，2015. 3. 24.
・水野信太郎：詩人・建築家：立原道造の百年　─啄木故郷を最期に訪ねて─，北翔大学生涯




圏学術情報センター年報７， 171-174，2015. 10. 20.





















眠との関係について，日本睡眠学会第40回定期学術集会，宇都宮市，2015. 7. 2-3. 
・小田史郎，小川裕美：積雪寒冷地域における冬季の運動阻害要因について，第70回日本体力
医学会大会，和歌山市，2015. 9. 18-20. 
・小川裕美，小田史郎：運動を阻害する決定的な要因に関する研究，第70回日本体力医学会大













































・Hirano T, Kozakai R：Relationship between parental awareness of physical activity 
during their child's early childhood and motor skills in later childhood, The 20th Annual 









・Takeda Tadashi, Sato Rohei, Umeda Chihiro, Onochi Shu：Teaching Program of Skiing 
for Beginners in the first grade of elementary school, Sports Coaching Science Conference, 
271
National Taiwan Sport University, 2015. 5. （ Best poster presentation 受賞）．
・Onochi Shu, Takeda Tadashi, Sato Ryohei，：Coaching golf for beginners, Sports Coaching 
Science Conference, National Taiwan Sport University, 2015. 5. 
・Umeda Chihiro, Takeda Tadashi, Sato Ryohei, Onochi Shu：Teaching handball in the 
special-needs high school, Sports Coaching Science Conference, National Taiwan Sport 
University， 2015. 5. 
・Sato Ryohei, Takeda Tadashi, Kondo Yuichiro, Onochi Shu, Umeda Chihiro：Teaching the 
Soccer in junior high school, Sports Coaching Science Conference, National Taiwan Sport 





















・Chiba, N. ：A Study of Corporal Punishment Within Basketball Coaching in Japan’s Schools, 






















築学会北海道支部研究報告集　No. 88， 313-316，2015. 6. 27.
・水野信太郎・野口英一朗：安城高女教員時代の新美南吉居室（南吉ゆかりの建築物　３），
日本建築学会大会学術講演梗概集， 689-690，2015. 9. 4.
・野口英一朗・水野信太郎：旧カブトビール工場（半田赤レンガ建物）の旧状（南吉ゆかりの












・Masahiro Yoshida, Makoto Yoshida, Masaki Katayose：The characteristic of the angle of 
the ankle joint in individuals with chronic ankle instability during lateral hop maneuver, 
International Coaching Science Conference, Taiwan, 2015. 5.
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・Yasuhito Inagawa, Makoto Yoshida, Masahiro Yoshida, Keizo Yamamoto：Comparisons of 







・Masahiro Yoshida, Makoto Yoshida, Masaki Katayose：The characteristic of the angle of 
the ankle joint in individuals with chronic ankle instability during lateral hop maneuver, 




























































































































2015. 8. 10. 
































・佐藤至英：蘭越中学校体験授業，モチベーションをいかに高めるか，北翔大学，2015. 9. 4. 
・佐藤至英：札幌藻岩高等学校出張講義，モチベーションをいかに高めるか，札幌藻岩高等学
校，2015. 10. 30. 
・佐藤至英：教員免許状更新講習，子どもの変化についての理解（心理），北翔大学，2015. 8. 5. 
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（前期），セルフイメージを変える（全2
回），北翔大学，2015. 5. 23，6. 20. 
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（前期），「聖書」に学ぶ生きるヒント，
北翔大学，2015. 7. 4. 
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（後期），セルフイメージを変える（全2
回），北翔大学，2015. 10. 10−11. 7. 
北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要　第７号278
・佐藤至英：北翔大学エクステンションセンター講座（後期），「聖書」に学ぶ生きるヒント，
北翔大学，2015. 11. 14. 
・佐藤至英：ボランティア向け基礎講習，江別市在宅福祉サービス公社日中一時支援事業セン
ターいきいき，2015. 6. 26. 
・杉岡品子：発達障害について，札幌市立発寒西小学校第2回校内学びの支援全体会，札幌市
立発寒西小学校， 2015. 1. 27. 
・杉岡品子：スクールカウンセリングの実際と保護者への対応の在り方，札幌市立発寒西小学
校第2回校内学びの支援全体会，札幌市市立発寒西小学校，2015. 11. 30. 
・杉岡品子：国立大雪青少年交流の家教育事業・「体験の風をおこそう」運動協賛事業講師，




































































































・吉田真：出張講義「成長期のケガの特徴とその予防法」，札幌大谷高等学校， 2015. 9. 2.
・吉田真：第28回ユニバーシアード競技大会（2015／光州）トレーナー帯同報告会（講師），
北翔大学トレーナー部，北翔大学，2015. 10. 15.
・吉田真：出張講義「成長期のケガの特徴とその予防法」，網走桂陽高等学校， 2015. 12. 17.
・吉田昌弘：第1回北海道運動器理学療法フォーラム（シンポジスト），北海道運動器理学療法
フォーラム実行委員，札幌医科大学，2015. 3. 8.
・吉田昌弘：第11回Sports Physical Therapy Seminar（スポーツ理学療法セミナー）足関節
















協会，2015. 5. 1〜2017. 3. 31.
・青木康太朗：月形町創生総合戦略審議会，委員，月形町，2015. 6. 16〜2017. 6. 15.




























・小田史郎：「ウィンターフェスタin 大倉山2015」，ゴルポッカ体験会講師，2015. 2. 8. 
・小田史郎：あかびら・地域まるごと元気アッププログラム「ゴルポッカ大会」運営スタッフ，
2015. 2. 21. 
・小田史郎，小坂井留美：生涯スポーツ学部公開講座：「今日からできる健康づくりで，長寿
社会を元気に過ごそう！」，2015. 10. 31. 
・小田史郎：健康福祉フォーラム「認知症予防を学ぶ」，パネルディスカッション・パネリスト，



































































・小坂井留美：International Journal of Sport and Health Science，編集幹事，日本体育学会，
2013. 4. 1〜2015. 3. 31.
・小坂井留美：日本体育学会，幹事，2013. 6. 8. 〜2015. 6. 8.
・小坂井留美：日本栄養改善学会北海道支部会，幹事，2014. 4. 1. 〜現在. 
・小坂井留美：社会福祉法人　至誠ホーム，特任研究員，2014. 4. 1. 〜現在. 
・佐藤至英：日本教育カウンセラー協会，理事，日本教育カウンセラー協会， 2013. 4. 1. 〜現在. 
・佐藤至英：日本福祉心理学会，理事，日本福祉心理学会， 2013. 4. 1. 〜現在. 
・佐藤至英：認定心理士資格認定委員会，委員，日本心理学会，2012. 10. 1〜2015. 10. 31. 
・佐藤至英：札幌市社会福祉士福祉審議会低所得者福祉専門分科会，委員，札幌市，2013. 4. 1. 〜
現在. 
・佐藤至英：札幌市まなびのサポート事業選定委員会，委員，札幌市，2013. 4. 1〜現在. 
・杉岡品子：一般財団法人江別市スポーツ振興財団評議員，一般財団法人江別市スポーツ振興
財団， 2015. 5. 〜現在，江別市. 
・杉岡品子：日本森田療法学会編集委員，日本森田療法学会， 2015. 6. 〜現在. 




























2015. 11. 1. 北海道江別市北翔大学.
・水野信太郎：江別市環境審議会，委員，江別市，2008. 6. 〜2016. 5. 
・水野信太郎：江別市環境審議会，会長，江別市，2010. 6. 〜2016. 5. 
・水野信太郎：舞鶴市立赤れんが博物館，顧問，舞鶴市，1993. 11. 6. 〜2016. 3. 31.
・水野信太郎：日本建築学会，査読委員，日本建築学会，1995. 4. 1. 〜2016. 3. 31.
・水野信太郎：産業考古学会，評議員，産業考古学会，1997. 4. 1. 〜2016. 6. 


















リンピック委員会，2015. 2. 7-2. 16，スペイン（グラナダ）.
・吉田昌弘：ショートトラックワールドカップ第4戦（トレーナー帯同），日本スケート連盟，






・菊地はるひ：Excellent Judge Award （Aerobic Gymnastics）， 国際体操連盟，2015. 4. 30
・Nunome H, Inoue K, Shinkai H, Kozakai R, Suito H, Ikegami Y：Best Paper Award, 
Volume 17. A novel comparison between standard and new testing procedures to assess 




・Masahiro Yoshida：Best Poster Presentation Award, The characteristic of the angle of 
the ankle joint in individuals with chronic ankle instability during lateral hop maneuver, 
International Coaching Science Conference, Taiwan.
